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LA EOUCACION 
COLEGIO y CASA-PENSION 
~g¡IHll €ll~ OO lilrorj\¡(M~ cll~ f~ a YJ ~. a @JJill~~tiiJ!IDJill~€ll 
dIrig id o por 
D, MARIANO BARA Y SANZ 
MAESTRO NORMAL, BACHILLER EN AltTES y 2,0 MAESTRO 
INTE RINO DE LA ESCUELA NORMAL SUPEltIOa DE 
MAESTROS DE ESTA PROVINCIA. 
Calle de S. Justo y Pastor, núm. 4,-llUES ,~A. 
Se admiten internos, medio·peJ1sionistas, perma-
nentes y extel'llOs. Las tareas darán principio elLo 
del próximo Setiembre. 
Para más pOI' menores véase el Reglamento del Co-
legio que su director remitirá grat.is al que lo desee. 
Ja ,~a 26 de Agosto de 1886: 
ORDEN ANZAS MUNICIPALES 
v. 
ADU LTERACIONES. 
En una de las intlnitas casas de huéspedes 
q~e hay f.n la villa y COI·te de Madrid, y bajo la 
los licores qUe ,se expenden es'tílll, hechos )con , Enrique. Ni buena ni mala; pero hablar de 
UII alcohol q'ue viene de Alemania , sacado de agua á un licorista es como nombl'ar la soga en 
la patala, de la co~ufa, de la remolacha y haÍlla casa del abarcado. Yo que' soy irnpal'cial y qlle 
de lostrapo¡~ viej-ps. 1,' , )' ~:, he estudiado la maleria en los libros de mi 
.. Cai·to.~. Mj:! ,g ~dfico.; y.si eso.s traposllev,an s~- abuelo, pue~o asegural' con muy~ buenos auto-
I'es vivientes de los . fIlie .no,se q~Jitan el eS,c3¡- . I'~S, qlle las b e hiJa~; :)dulter~dHs ,son siempre 
pulado,' nq hay' du'da' que ese alcohol tendrá pel'judiciales á la salild, y hasta las legítimas 'y 
un gusto muy sabroso. elaboradas con alcohol de vino y sin mezclar 
Justo. Yo os asegu ro queJ ado licor,qúe sale Jas sustancias nocivas C:lusan los efectos si 
de mi pueblo estú , {abdc.a\Jo cO,n alcohol de guientes. Introdueido el a!eoh\)1 en el estóma-
uvas, de los escobajos .y d,el orujo. , , go, pUl'O de,cuarenta gl'ados, producf' un e[\ve~ 
EnJ'lque. Eso es" imposible; . au~qu~ en t~ nenamiento igual al de bs sustancias cOI,Tosi·· 
pueblo hUQierq viñedu hasta e~cin~il d,~ lascarn,- vas; S~l accion inflamatoria sobre el estómago / 
p ~lIlas de la.,lol'l·e, nQ pl'.oducil'ia el.alcohoL ne- CODl'uce Ú la esquimosis, las inflltr'aeiollcs 
cesario para el anís que el) ,España y ' el ex- pasivas, la gangrena, las combulsiOnes de la 
' tl'anj~ro se vepde conw d~ Escat,l'on. . ¡. r pypila 1 elc. cuyos funestos efectos pueoe/l, tel'~ 
Jllst~. ,Tened en c.úenta que, ni toda la uva minar cO'1la muer'te. CU¡lI1d.o, se las aplica ~ á la 
que empleamos para esLraer ~l alc(jholse cl'Ía depílidad, si esta es apare.nte y n.o patológica; 
en mi pueblo, ni todo el al1ís .. que ~e vende, ,cO- , las consecu,encilis son ll'istes é irreparables. Si 
-mo fabricado alli es legítimo, pues la mayor se toma la bebida en ayunas, en vez de estimu-
parte es fálsificado. lar las funciones del estómago, las debilita, y 
Carlos. ¿Y VOSOtl'OS no lo adulterais? r.omuni~ándose esta á las visceras circunvec,i-
Justo. Nunca, " ,-,. . na.s, la naturaleza enferma y,no,avisa hasta que 
Enrique. Eso cué~lalo il tu abuela que serú la gravedad haCle ya inútile~ los auxilios de la 
del siglo pasado,; los q~le hemosnaei~~~1~ 1ste ~ cielJci2 . ~~tlad-ª-!J)os qu~, .p~1)I'a h~('~-,¡o,v) e~.Q~ . los 
~-tu'-t'el·a - y- cu;idllcd·t)-'d-e una patrona:¡ 'acaNana/f"a, 
sobradá en cumplimientos y algo corta en los 
platillos, . se reunieron el año último tres estu-
diaptes naturales de Escatmn, Zaragoza y Va , 
llecas, que con el título de ba~hill f' r en filoso, 
-~~Je,'tj05 i trae-lt lermrt1i1rñb-s-nTIftí1ja agll¡ai\dlen¡ alcoholes les mezclan alealt vola\t1 o amoniaco 
te de granos, Austria de ciruelas, Flol'~n~ia , de líquido, que es sUllíamentell()civopara f~ salud ~ 
madl'oños, Viena de r~ molacha, llliria ~e mai~, CarLos. A propósito; ('ecuerdo haber oidq 
Ber'beria de higos, la Argélia de dá~iI~.s" y por eontar á un tio mio lo que sucedió en el pll.e-
último recibimos tambien el Je zanahoria que blo·al Sf'ñ.or· FI'asquito FUt~ rtf'::;. Eslr pr'a /llll )" 
es el mejor y del q¡ue,hacemos gran, consumo, aficionadoú',matar' el g¡ISanO por las lIlCJñall1:lS 
inventado P9r el célebre quimil'o .¡\lJber' J.e . con la (~opa del a·nís\ que I'epetia á las once, por' 
BreslalJ. No querrás afirmar que todos estos , la tarde y al acostarse. Llegó á enferm~lI' á cau-
alc~holes quér~~gran ?~nt,id~~ 'I,~IHr.9,n )~I~ ,~~- sa ?el vicio y .el d~ctor prFi~,o á su ~mujel' que 
pana se empl'ean el? d~rJr.'egas a las pantorn- prl,graha s~ vJJa sl,OosuprtllJlala bebida blanca'. 
Ilas y en fabricar barn ices. '. ", '. ' Manuela, que asi se Ila maha su conSOI'le, lead vir-
fía, rollad iJrenvuelto en siete papeles, iban á, 
matriculal'se en las facultades de Leyes, Far-
placia y Medicina. Como si fueran conocidos 'y 
antiguos camal'adas, . despues de "la ' eomida: 
pri'llcipiaron á contarse mútllamente su "ida 
y I;lilagros, result::)ndo, que el natural de Es-
catl'on, llamado Justo era hijo de un gran fa-, 
bricante ,de licol'es: Enriqué de Zaragoza pro-
cedía de un molendor de chucolate, y Carlos 
de Vallecas de un panariero. Los tres convinie-
ron igualmente en que les apestaba el oficio de 
sus padres, y habian pl'eferido seguir can'era 
para salir de la húmiliante esfel'a de al'lesanos. 
Conio bu énos bachilleres hablaban más que la 
Cotol'r~ encargada de reff'rir su co nvel'sacion fl 
los lectores, y despues que apuraron la materia 
del 'viaje, ·carreras, aspiraci'ones y gra[W~s pro,1 
yectos, p'rin~ipi~rO'n' á iaherlrse por estar ~'1g9 
faltos d'e edUCaCIOI1', v el derecho de defensa les 
llevó á Jecir' cuánto' ~sabiá'n de · la prófés¡'oll'd'e 
sus-adversarios. 
-Bien 'puede darte Carrera tu padre, llegó 
á echar en cara Enrique á Justo. 
-¿Por qué lo dices? 
. --Pol'que la elavoracion de licores es hoy el 
gran negocio, artístico y comereial. AI,ticulo-Je, 
general consumo hasta por el sexo femeni-
no, y si es verdad todo lo que se dice debe ser 
un oficio muv lucl'ativo . . 
- bY q\1 é es lo que 'se dice? 
-Nada.... ('ra lo del ojo y lo llevaba en]a 
mano. ' 
-No autorizo las ' reticencias: t'e exijo expli-
cacib'rles. 
Enrique. Pues 'hablando aquien confjanza 
y sin que salga de entre nosotros te diré, q_Ve ' 
segul) _teng? oi ~l() á mi abll~lo, que ' esJmu~ op.-'. 
servador y amante de los lIbros, la mayon3 de 
Justo. Repito que ninguno de ~sos alcoholes lió dUl'ante la comida la prescr'ipcion facultati-
entra en mi puebl~. . .. . va,yel buer)o de Fl'asquito la. dijo: ~d\'Iil'a tl'ae 
Enrzque. Entendido, y por no mSlst.lr os dl~ : anís.-¿Va.s á heber?-no', 'muJer, tI'aelo'.) Ma-
ré que los licores qu e más me gU~lan en los I1ue\a le presentó la botella y tacopa, y lIenan-
nO,mbres, porqu~ Y9 .ningunq , pl~ue90' SOI~ ~os , do esta el Fuertes, y congiéndola en la mano,: 
Ila'mados lúgl'imas d e contribuyente., .. si~I,JCJas pregunt.ó á su mujer: «¿Con qué dice el méJi-
<Jel , m ,and,~!'ip, ¡: lic9I' Ae 9,n,g~lica." , susp;irQs de ca que si vuelvQ á bebel' anísmoril'é?-,Si, Paco, 
amOI', eSplr~ltu de la alegr',I3'ycanto (!e .angeles. me lo ha as~gurado,--Pues, á Dios, Manuela,» 
Ca.1'los.l odo e~o es m,uslCa ct'lestwl. . ' y se ia bebiÓ. ' , 
E.nrzq~e. ~,ó, Ja , n~~;~is~ cel~sti~. ~ ,se " pr~Qara -¿Y se murió? pr'eguntaron á la vez Enri-
coo.serrHllas de an,gebca" "c,or.v,1 cor,l3nJro, hmo- que y J li stO. 
jo, cortezas de naranja y alcoho!. :~ . ""~'~f"'" " '\ CarLos. No en aquella ocasion; pero romo 
. gq~.t~f,·.P~~)s .,~s,~ ¡m~~i99'IC1~I~sp~1~iI7Q.m9r tgc!ps i continuó bebie¡I~10 con frecuencia, s?lo vivió 
los demas ltcores, sirven solo para acortar la ocho dias, y hahlendo I)pcho la autopsia al ca-
rida. ·, ,'~. ' " Y' ,,' dáver, encontraron. que tenia la gal'gant3, el 
JU${o. N9 ~st~is elJ lo, cier~o .. ,);'os alc090les estómago y los intestinos, tan negro todo como 
ob,'an sobre la , eC0110mía animal" de un modo el c3ño· de una cbim enea de labl'udor. 
enél:gico. Mezclados .,con ~g~:a estimula~l las Just;. No bebería anís die mi puebl,o.;.c :' 
pal'edes, del estól~lago, ~ ,actlv,~¡~l)ilS sec,r.~~IPJles ,- Enrique. Si el anís de Escatl'on deja/los intes-
de lª~, Il1embraJp;;~ , Las facu1.tades me.ntales se tinos blancos, , ') 
exaltan .. el e~p~ritq se aviy~ y el p,ens~mieu~o I ¡'Ilsto_ Si ,no los deja blancos, los limpia. 
se ~ubll,m~. ~ngen,dra'~l~!l et l~pl)1hr:~ I~, ale~rlil,¡, Enrique. De ,lo bueno. , 
y le. l! f\ ce n olvr?ar!Qs,d, ;;I?~sabol~~s.~.ed-a . ~'Ida, I Bas!.;:), exclam ó Carlos, y dil'igiéndose á En-
FaCIlitan l~cocSlOr~c d~e.!p~nJar'es lod!lesto8l eon)- I'ique ai'í adió; vam os que en todas pal'tes se 
fortan el slstema ,nervlOSO y comuOIcan calor a ensucia el ag- ua. 
toda lq nalu 'ra[eza. .,; .. , .. , . " Enl'iq~te. ¡Qué qlli el'es de(~ir con eso? 
E"!,t'ique. Gran apologis,ta eres ~f~ .las ~e?ldas Cartas. Na(ta por' hoy: quedamos emplazndos 
espir.Illlosas, y nq&. h,aces. pre~WI1J1' que ¡1"yl,en,e~ , ¡para ocupar'nos otro dia de las adulte¡'aciones 
pensIOnado por lo,~ h~cQ.rlstlls oe, tu, pueblo pafa del chocolate. 
propagar su i~dustria en la corte. Siempre el Enrzque. Y del p.un. 
alfarero alaba : s'tis~ oHas.'- ' 1 - w· • ~ :!:;'I,jW<¡q~ Tódo se anda!'ú. 
Carlos . .{>er'o no hay bue~aollacon agua sola. , L'\. COTORRA. 
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De regreso de su pueblo natal de Jasa donde h a he-
cho su el:lcUI'sion veraniega, ha pasado á Zm'Clgoza el 
conocido comerciante D, Gerónimo Gil y Gurr,ia con 
fiU amabl~ y simpática señora Dalia Felisa Quiñoues, 
á quieúes hemos tenido el gu::;to de f'aludar afectuQ-
sameute. 
Cpn motivo de celebrar :nañana la Iglesia la fl:' sti · 
vidad de San José de Calat'anz, el colegio de Epcuelas 
Pías de e<,tu ciudad, obseqniar;) á .su santo fundado!' 
CO:1 los sig'uientes solemnes cultos, 
Hoy á las cinco y -media dI.>. La tarde habr¡í comple-
tas, salve y gozos durante los cuales> se dar á á adorar 
la reliquia del santo aragonés , Mariana, dia 27, á las 
diez y media de la misma, Misa solemne cantada por 
la capilla de la Catedra l, en la que oficiará el M. I. se-
ñor Canónigo Magi <,tra l, con sermon á cargo del 
Al 1. seno!' don Dieg o Fernandez canónigo de la mis-
ma. El mibmo dia por la tal'de á las cineo y media, 
rbsario SOlemne con sal ve -y gozos. 
Los dias 8,9 Y 10 del próximo Setiembre, so cele-
brará en Berliun la feria anual que se espora est'é\ muy 
concurrida. 
NUf'stro respetable y quertdí ¡:: imo amigo D. Joaquin 
Gil Berges acompañado de su ¡:imp,ítico sobrino, se 
encuentra 'en su llueblo natal Jasa con obj eto di' pasar 
algunos di as entre su apreciable Fa milia despues de 
haber permanecido una ctll'ta tp.mporada en la costa 
de FuellterralJía donce ha experimentado alivio su sa-
lud quebrantada, ef.,r,to del ímprobo trabojo que le 
proporciona su acreditado bufete. 
En los primeros dias dd mes próximo, rpgresara á 
Zaragoza el ,ilustre jllri::;consulto á qüien felicitamos 
cordiálmente por su relativa mej oría, on euya c:apital 
le llaman ocupacionet; apremiantes, 1'azon por la cual 
será muy breve su estancia cntt'e sus paisanos. 
Tambien se encuentra en la villa de Hecho el ilus , 
trodo Director de la Escuela Normal de maestros de 
Huesca [l. Mat'Íano Bara, amigo particular uuestl'o, en 
cuya villa permallPcerá algull tiempo para repOnel'be 
de su sal\ud bastante /resentida á quien deseamos vi-
ya mente, ~l alivio á ~us dolenci~s. 
La abundante lluvia con que han sido beneficiados 
nuestros campos en e<'tos últimos di<is han venido á 
calmar las zozobras dI' lo ,.; labr'adol'es que, por la pe\'-
tinaz sequía eSfle!'im pntarla dm'ante i'1 vel'a co, temian 
la completa pérdida de la cosec:ha de legumbre8 y 
patatas muy importante en este país principalmente 
!Jara las clases menos acomodadas. 
Ha sido nombrado conductor de la correspondencia 
de Bie~cas á Yosa de Sobl'emoute, D. Antonio Fanlo 
Bara que desempeñaba dicho cargo con carácter pro-
visional. 
, En la Comisaria de guerra de esta plaza, se cele-
brará el dia 7 de Setiembre la subasta para contratar 
por un año el aceite, cal'bon, esparto y paja larga ne-
cesarios con destino á las fuerzas militares aquí acan-
tonadas. 
Las compañías de los ferrocarriles han prorrogado 
hasta el dia 5 de Setiem br0 próximo el plazo pClra ad 
mitir los objetos que E'e des ti nen {¡ la Exposicion Ara-
gonesa con la rebaja del 50 pul' 100 del pl'ecio de su 
trasporte. 
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CORREO. 
DESDE SAL VATIERHA. 
Sr. Di! ector de EL MONTE PANO. 
Muy' senor mio y amigo: Orhi colocado en el mef'idiano de 
Ochogavía) en la misma línea divisoria entre E~p3 ña y la 
vecina Republica y no próximo á :\onGcsvalles, como equi-
vocadamente se dice en mi última , á cuyo punto correspon-
de el pico Orzanzurriela, es tacion que con la anlerior, la Iga 
de Monreal, Santo Domingo, Uruel, Anié ó Añarra y Vírgen 
deJa Peña, forman L1na agrupac ion ó red de estudios, llegó 
á esta última, enclavada en el término municipal de Salva-
tierra, el cariñoso y afabl e Guanto ilustrado jóven, capHan 
.d~ ingenieros D. AntoniO Los-Arcos, jefe de la 3." brigada 
,de ,tdangulacion gl~od cs i ca de i er 01 den, 
Era nuesllO huesped, nuestro antiguo am 'go, casi nues tro 
;,paisano, [mes es nav arro, hijo dG t:'augüesa, polú lCion con 
quien tenemos diarias transncciones y por ende amistades 
y mucbas relaciio;ues de familia, y estábamos por lanto obli-
:gados á vísitarle y ofrecernos con cuanto nos conceptuase 
_útiles 
A·í lo hicimos el di3 11 en compañia de otros dos amigos, 
, (ion un viento norte, que segun nos jbilm,Op .elevando, llego 
"¡ "-;.: .•. 
~ ,·:"~~-t ,fIN .~;" 'f' 
á har,erse tan intenso el frio, que desprovistos de tOllo abrigo Entre estos ultimas deutm citarse preferentemente los que 
Hados en la ,poca que atJ'aves(Jmo~, hubimos de pagar °nues- suelen~ sel' de mayor necesiJad, todos los folletos que rllflejan 
tra ill1prevision tirita :ldo y casi yertos : pero gracias á que el movimiento I11QdefIJo I~ n letras, ciencias, artes e industria; 
lo;; soldados ya se di,ponian á cocer su rancho en bien cal- torJos los documento::; políticos, todas las hojas sueltas, .. Hace 
deado; hogare~, pudimos pronto reanimar nuestros ateridos unos veinle años q11e un celoso funcionario se consagró á 
mie lllbro~ reunir todo esto, logrando llevar a la BibliJleca un verdade-
Avisado el Sr. Los-Arcos, que aun eSlaba en cama (e1an las ro tesoro que bajo) la Jenominacion de varios había de pres-
6 de la mañana), de nues tra llegada; aunqur. nos dió aviso tal' grandisimo servicio al público; despues se consagró á la 
de pasar á su habitacion desde luego, preferimos, en ta nlo ' clasificilcion y catalogacion y aqvi se Jetuvo la obra y oe 
él se vestia y aseaba, reconocer nllestrél s alfor'jas, eligiendo , aqui no ha !)asado: ni hay medio de saber lo que én las co-
entre las vitual!as las 'más apropósito para diwoner pronto : lecciones de varios existe ni mucho menos puede utilizarlo 
'el almuerzo'á la españo13 , Una az.ucarada sopa de leche, que el lector. Todoelque necesite consultar alguna oura de pocas 
no; proporciunaroll los pa stores que alli apacientan ¡;Ufllero- . páginas liene que renunciar a ello, al menos en la BiBlioteca 
sos rebarios, un abundante frito ,le cntraflas de cordelo con Nacional. 
galletas y í'l'lltas para [loslre y aromático caracolillo fué lo Los males orgánicos de esta no descansan exclusiva TIenle, 
qu e se dl~puso , J con tújo es! e mensaje culinario cual ala- como sus defensúres prélenden, en lo exiguo del tocal, sinó 
lanclla penetramos en el cuarto ele nuestro amigo y tras fuer- en .la org,lIJizacion de su servicio, en la 'incuria de los fun-
tes apreLO nes J at'ectuo<;os saluLl 03, coml'nzó el banquete que . I ciullarios públicos de Esp;"ña, en la falta de recursos para en-
duró pocos minu tos. Tocios éramos jóvenes y nada tenía lIJo~ cuadernaciones, alumbrado y otros servirius auxiliares yen 
de ina pelentes y auemicos, esa tune~ la costumbre de considerar como un importuno al 
En es ta COlIJO en 1:1:> otras dos Gomid:js que dispusimos pa ra contribuye nte, cuando acude, ejercitando -su derecho, á mo-
las eloce y Ginco de la larde, de la bien provista despen,a &,1 . les tar en su olímpica holganza á cuantos viven de la nómina 
ca pita n, reforzada con nues tro (;o nv05, engullimos CO lIJO pu- y, llamándose funcionarios públieos, no ejel'l:en otra funci r¡ n 
uI (l ra apetecer el más obsequioso é importuno antitrion. que la de eaperal' la hora ele la comida mientras hacen la di-
A las ocho "alimos á ver el teodolito colocado ,obre ma, jeslioll del almuerzo. 
ciza pílastra de ladrillo, y guard ado por sólIda lienda ad hoc, ,* ""~ 
,y si nada podíamos entender ele sn complicado mecanL,mo, En el espacio de brevísimus dias han fallecido en nuestra 
pudimos con sus ,poderosas lentes traer c.asi á nuestos pies, patria dos individuos de los que, mordidos por perros hidró-
invertida:; como pre~ tanda vasallaje,á nosotros ~obera n 0s en fobos, fueron á París á ser sometidos ' al procedimiento de 
la elevada cúspide, la inllnidad de siluetas encerradas en tan Mr. !-'asleur. 
estenso horizonte. Y, segun testimonio facult:\tivo, han muerto con todes los 
Dejamos el in~trumento montado yen nivel, elispuesto sinlomas de la terrible enfermedad, 
para cuandu el g¡; lantc Febo qui ,;iera heril' con sus gui- Estú hace pensar en la verdadera eficacia del procedimien· 
üos el eliotiopo co lo r,ado en Uruel, enc.argado de reflejar Lo, pues hasta aqui venia asegurándose que era infalible, 
sus rayo,. 1'01 fOJ'luoa deberia es tar ocupado en auxiliar al- ¿ConSlótirá en que la inoculacion rábica solo sirva para los 
gun otro arti fi ce geodeS Ia; pUI'que en todo el día no nos dejó francese~, asi como la co:erigena, pr'ldicad.l pOt' nuestro li-
ver su rubicunda foZ; y toLlos libres, despues de al guno!' ejer- cenciado Ferran haya "ido á España tan eficóz, ~egun libros, 
cicios gimnásticos, saltando breñas, subiendo y bajando cues- discursos, estadisticas y haga sonreir desdeñosamente á los 
tas, tiraudo la harra , etc. CO)lJenzamos una animada partida franceses'l _. 
. de tresillo , donde se jugó al céntimo por mi iniciil[j va en al' · Misterios de la CIencia qt:e sólo observaciones muy repeti-
monía con lo exllausto de mi bol ~ illo: m:ls en ¡;ambio el amol' das pueden aclarar, siempre que los observadores no sean 
propio, e,e roedor gusanillo hizo gran cosecha, siempre sí como el célebre medico de la Mancha durante la primera in-
entre epigramas humorislicos y la mayor cordi~lidad, que . va~ion colérica. Fllé este á visitar a un cerrajero a tarado de 
solo acabc¡ron conn~es tro regre~o á,Salvatierra. Aqui espe- , la epidemia, y tal debió verle que no le recetó nada, concep-
r;:¡mos á nuestro aímgo, que al dtrl~Il'se á Ul~el con.m ayu- luanJo que habria de morirse enseguida; pero al dia siguien-
d,Hlte y ~Osoldádos que le acompanan y aUXIlian, qUIere pa- . te se lo encontró en la calle bueno y sano, 
gar aunque á lo médico nues tra vi sita; y sin duda i'i llguna - Qué has hecho para semejante mejoría? le preguntó. 
pura cuando EL J\<1 0NT~; PANO pueda publicar e",ta"ya el señor - ·Pues, comerme una ensalada de pepinos 
L06-Arcos ele paso por' ~a ca habrá acampJdo en UI uel, cQllti- J1:1 medico no aventuró la más leve objecion; pero apuntó 
nuand,¡ la 'determma¡;lun entre vérttees de 1,er ordp.n No en su rartela: ' 
hay duda que cuando el mlpa de Espaüa, a cuya formacion Contra el cólera: Ricioe, ensalada de pepinos. 
se ~ncaminanestos lr?bajos, se haya terminado será una Llama-do el mismo dia para asistir otro caso, el de un sas .. 
obra acabada" de lo mejor en su geneT? . tl'e que acababa de ser atacado, le propuso desde.luego la en-
Para termll1ar: lla llabá¡mo~.~~ adm~rando el ,mecal11snlO , saladIta y eL inf~liz se marchó por la posta á la eternidad. 
elel teoddlto, cuando á todDs nlzo gracIa la devoclOn, el esta · Entonces el mediCO, sacando nuevamente su cartera, añadió 
do conTemplativo y la abstraceion con que un niño de siéte . á su primer apunte: 
año,;, allí preseate, fIj aba su. mirada en el a,parat(!, que porlo ~ ~licacísimo para los cerrajeros:. ~ortal para lqs sastres. 
que se deduce de sus postenores contestaCIOnes a preguntas El doctor Pasteur al tener nollCia por el alcalde de Reus 
que le dirigilllos, creia en su inocente discurrir dest,iuado á del término funesto del guardia civil asistido por el, le há 
seüalar futura" variaci0nes atmosféricas. como datos üsen- telegratiado en estos términos: . 
cialtJs para la forma cion de r,al endarios ó almanaques, Co- (París. 18. -imposible expliquer cas du- Guardia Ribes: 
nocimos que aquella oeupacion del capitan, le inleresaba y cirise details,» 
hasta su animado rostro parecia d ~cirnos la apetecia y envi Veremos si con estos detalles puede aclararse un pt.co más 
diaba; y nos ocurrió preguntarle:-¿Qué Quenias lu ser? la eficacia dJ la inoculacion y no sufre detrimento la (ama 
-El niño conteslÓ sin lltubear.-Querria ser pornostiquero. de Mr Pasteur 
- ¿Y para qué querrias ser de ese oficio? le replicamos.-Pa· Por el pronto, el ir á ,ser tratados por el en París se ha 
ra poner tres domingos á la semana. puesto de moda, hasta el punto de que no ces:ln de llamar á 
Suyo es como siempre. , , la cilmpanilla en nueslro consulado de París españoles que 
M~~NOSI BARCOES' , acuden á recibir.socorros por haber sufrido mordeduras He 
i6 de Agosto da 1.886. 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
LA BIBLIOTECA NACIONAL,-HIDRÓFOBOS E INOCULADOS,-Expo-
SICluN DE GATOS, 
perros rabiosos. A juzgar por su numero, aqui en España han 
debido rabiar todos los perros y morder cada uno de ellos á 
un ciento de personas. El consulado en vista de esto, ' se ha 
encontrado en la dolorosa necesidad de exijir que todos Jos 
que piden socorros lleven certificados del punto de orígen , 
para que no pueda verificarse un nuevo timo: el timo de la 
hidrofobia. 
Desde hace unos cuantos dias la prensa viene lamentándo- t:n un pr~ncipio se creyó bastante hacer que los pe~lcio-
, " ) , . l' ·1 " nanos ensenaran sus hendas, pero prollto se convencIó el 
se . .Je,que ¡du,rante toeJo. e~ mes a~tual se ha, la.cel rada ~ . Bt-. agente consulaJ dequeaquelloseran muy capaces de morders . 
JJllOt~ca .N a C 1,0 na 1 Y, ~nvado pOt ende. el p~bllCO de utllIzat los unos á los otros para eslar en condiciones de obtener et 
los Lsor os ~Ibltogl aÍlcos que en la n1lS~a -~ conservan., " socorro. Además que 'q . én no puede enseñar alguna he . d 
-No esta cerrada, - contesta de OfiGlO el Jefe de la mIsma, ': . . . ¡, UI r ~. rI a 
-no está más que entornada; y en pI'ueba de ello que a~isten ' sm que sea efecto de la mor~e.du a de un 'perro. ".Acaso no 
hoy á sus salas el académico A el ex,ministro B el procer , hay ya suegras en el mund? "No hemo~ VIstO aqUl ~n Ma-
e y el magnate D.' ' ' . ,' dnd qu~ un autor arrancÓ.a otro u.~ labIO de un mor.d~sco y 
Ésto ya es algo; pero el público hubiera qued:Hlo mAs con- , que reclenlemente una m.u,¡er, en nna co~ otra! utIlizando 
vencido y mejo ' impresionado si en lugar de citársele á ~ di- los dientes s~ llevó una oleJa ~e su contrmcante? . 
chos personajes! (que aquí en Éspaña ~melen tener bula para Nada: el S!Slerna 9~ los certlfkados .es mucho meJ!)r, sle~~ 
todo), hubieran sido ci tados unos cuantos pobretes de los flue pre, que esto~ se faclllt~ n con o~)OT.tumdad: pues, r1~ expedIr-
necesitan prepararse para los exámenes de ~etiembre ó de s~ a la e~pa~?l~, con ~nos d~ rtlr~so.' .~espues de la . fo~ma-
los que ganan la vida haciendo copias de libros ó dowmen- cwn ? ~ Iflte! mIllables expedIente:;, dma y con mucha ralllon 
tos raros. MI', I asteur \ . _ . . . 
-Por lo demás,-sigue diciendo la nota 'oficial ú oficiosa, -:-Hombre! Desde hace cmco anos en que fué V. mordHl0 
- la clausura de la Biblioteca durante el mes de Agosto obe- y VIene ahora, .. , ., . 
dece á la necesidad ele limpiar los libros que se custodian en -Ya ve usted, carezc.o de mflUl:lnCIa y no he podIdo hacer 
la misma , que despachen an,tes mI asunlO. 
Muy digna de respeto es semejante limpieza, pero una o)¡¡- -qu~ es uste_d! 
jecion se OCUfl'e desde luego: En las demás Biblio tecas don- . -- Cesante, senor n.octor, c~sanLe:.. , . ' 
ele no hay vacaciones ¿No se limpian nunca los libros? ¿No .-:-.Ces~nte y rrordldo de c~nco anos, .. Para V. es muhl 
hay polvo en el extrange ro? Por otra parte,¿no podrian utili- 1111 GIenCla, pues V. debe ser i2mortal. 
%<:lrSe pa ,a la li mpieza algunos de los muchisimos dias que se . . . l\' * . 1 
consagran al desca n~o en la Biblioteca? ¿~o poLlda limpiarse Una ~n~va curIOsa _exposicIO~ .se prepara en la caplta. de 
algo en las diez y nueve horas que en cada dia eslá cerrada? la Re publlca vec I~a; una eXpOEJCIO,n Ele gatos. . . 
Téngase en cueIlla que la Biblioteca está cerrada treinta En ella, segun II1formes, .se daran m~~allas, acceslt~, di-
dias para la limpieza, otros treinta para eslero y desestero, plomasy aun algunos premIOS en f!!etalIc~. No es dudoso, 
f) :z dumingos y acaso otros tantos dia ., entre fiestas de precep· por lo tanlo, que lus gatos de la naCIOn ."e~llJa se eX'po~drán 
to, galao , tiestas na yiona les, época electol al etc. etc. El resto más ó menos espúntán ea,ment~ ,á la curIOSIdad del publico y 
del año recibe al publico durante cinco horas, de las cfue se que el ~el'tamen será bl'lllanlI~lmo. 
pierde una en la busca de lus libros que casi nunca se suele'n . Gatos blanco., de Angola, gatos ~egros de fina y .lustrosa 
encontrar. ' plell gatos de gran tamano, gatos attgrados, gatos mIcroscó-
, 
picos, todaslas variedades, todas las razas, todas las especie~ 
de ani~ales qomésticos y aun del montés figurarán en e 
gran certamen de Paris, para vergüenza de lo~ que por su 
escai'a bt:!leza ó por lo orJinario de su clase no puedan com-
petir con aquellos. 
Esde suponer que, dado lo ariscos que suelen ser los gatos 
tengan que ser expuestos enjaulas y que aquella prision de-
ter:lllne un concierto de maullidos cap~z de conmuver el 
ánimo más sereno. Esto facilit;~ria tambien el que lo~ ratone,; 
pudieran pasearse impunememe por el local de dicha expo-
siclOn. 
y cuantas' pasione~ originara el certamen entre los gatos 
expuestos! Qué de miradas incendiarias se cambiarán de jau-
ia á jaula entre el gatazo pado de la portera y la gata criaJa 
en aristoaát:cos salones, que duerme sobre cojines de seda 
y cQme pechug:Js dt ave, mientras que aquel tiene que ali-
mentarse con la prosaica COstilla! Que orgullo el de los pre-
mjados! Qué desencanto el de los preteritlos! 
Gato habrá que al ver acercarse un jurado á su ~jaula utili-
zará la circunstancia de ser aquel miope oara darle un terri-
ble aratiazo que le deje memoria de la exputicion 
Por punto general, los gatos no serán consullé; dL1S acerca 
de si' deben ser expuestos ó no: el sufrélglO uOl\ersal seria 
probablemente adver~o á los dueños que . pur darse tono ó 
conquistar premios, intentasen conducirles al local de la ex-
posiciono 
El gato no gusta. del mundanal ruido ni :le los triunfos 
brillantes: encerrauo en SU3 costumbres egoistas prefiere que 
le dejen continuar su vida regalada, que ocupa en dormir 
yen comer, y cuya nurmalíddtl sólo interrumpe el maullido 
de b gala que, recorriendu los tejados, parece que le llama 
con a.:.el1to la;timero. Merodear por donde haya cOR1C~libles, 
estropear todo lo que pUGda y descansar de sus fechorías del 
modo más cómodo p..,sible: he aqui su ideal. Todo lo que 
trastorne semejante método de vida es hacérsela mellOS 
grata. 
Y, lo que ellos dirán: 
-Que pedazo) de corazon me engn 110 con que mi amooblenga 
una medalla de plata?Qué mayor bienestar adquiero con esas 
distinciones por que suelen pelearse los homures y que tan 
poco son y tan poco ¡;ignifiGan? Quien se acuerda hoy de los 
héroes de La Gatornaqu'ia-de Lope? -' 
Estar expuestos huras y horas á la nec,ia curiosidad del 
publico, exponernos á que algun gracioso nos hostigue ha-
ciéndonos ¡fu! •• ó á que algull muchacho nos pindle con 
un palo hallándonos imposibilitallos de toda defensa; ver 
suelto á nuestro enemigo el perro, y consentir que nus ladre 
sin poderle Veinar las orejas .... '1'0116 esto es superior á nues-
tra paciencia y SI no fuera por perder nue~tro acomodo ac-
tual, lo procedente seria escaparnos de ca~a antes de que nos 
enganchen y nos lleven á la exposicion. 
Pero las reflexiones de Micifuz no serán seguidas de nin-
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gun arranque de independencia. El galo nacc, vive y mue-
re en la esclavitud; tolio el cambio esta en d tamano de la 
jaula, siendo seguro que á los pocos dias de su nueva vida. 
se lavarán y peinarim aunque el pÚl ,lico les contemple. y 
que algunl) bostezará a sus anchas como si quisiera decir 
con aquel signo de aburrimiento 
- ¡ Pero, cuantas extra vagancias haceis vosotros los hombres! 
M. OSSORlO y BERNAHn, 
23 Agosto 1886. 
NOTICIAS GENERALES. 
_ . __ ~_ ,. _._ .0. _ ___ ____ _ 
-Por hallarse en malas condiciones parael consu· 
mo, el revisor veterinario municipal de servicio en la 
e:stacion del Norte de Madrid ha lUutilizado desde el 
1." de Junio hasta la fecha los artículos :;;ig'uientes: 
3. 4~~ kiJógram08 de pescado, ~3t> litrüs de leche, 107 
ga1lll1as, uu Giervo y dos jamones sin 80110 de recono-
cimiento, y el de las Delicias, don Cesáreo de Laburu, 
ha inutillz~do ocho reses lanares y 56 galiinas por 
sus malas condiciones. 
-En extremo curiosos son los regalos que han he-
cho á la Fragosa en la última corl'lda que toreó en 
Uadiz. 
Dice así un periodico de aquella localidad: 
«Los regalos fuel'On muy siglllficati vos Hubo quien, 
apl'eciando el verdadero mérito, la obsequió con un 
lindo abamco; hubo qmen, creyendo que la mujel' solo 
debe dedicarse á las ocupaciúnes domesticas, le envió 
en vist.oso estuche de cartÓli granate un man~jo de 
estl'Opajo, una e:'lcoba de mano y hasta una barra de 
jabón, y quien le entregó una caja de gua.ntes de úl-
tima novedad.» 
- De Belgica anuncian la íabricacion de camisas 
especialer; p",ra los miembros de lús odeones. En los 
puños están imprews diver:sos trozos de orquesta para 
tlaut8, clarin~te, cOl'lletin, y, en una palabra, para to-
dos los in:-tlUmentos. . 
Loe perlódicos en que leemos la noticia, dicen que 
la estampacion está bien hecha y l'eSiclte pel'fectamen-
'te el lavado; pel'O se han olvidado de dar el nombrd 
del fabl'icaute Ó lo omiten de propósito pJr sospechas 
de que se trate de un reclamo.- Por lo pronto, se sabe 
_que el iudu:strial tiene 100.000 camisas dispúuibles. 
La noticia sería buena de confirmarse, porque los 
orfeones pecan Je poca variedad. Para cuando el in-
vento est.é extentlido, DO será mucho pedir que cam· 
bien los músicos de programa con 1.1. misma facilidad 
que de camisa. 
En este siglo se van ,) inventar camisas para todo! 
-Habiendo pedido á la Santa Sed,~ muchos reve-
rendos Prelados concedier-a para sus respectivas Dió -
cesis otra indulgencia de 300 dias de perdon á los fie-
les qu~ con vcrdaoera devocion dijeran la letanía del 
::'anto Nombre de Jesús, la Santidad de Leon XlII ha 
accedido á la súplica de ei,OS señOI'es Obispos, conce-
diendo el beneficio de esta gracia espiritual á toda 1:J. 
Igle::;ia Católica, á fin de que pOl' este medio se mul-
tiplique yaumente el culto al adorable Nombre de 
Jesús, y diminuya el número de los blasfemos é 
impíos. 
Las gaseosas refn~cantes arDmáticas de Armisén, premia-
das en la Exposición af'agone~a, "on preferida:. hace diez 
año; por el púhlico que ha salJido apreciar con el use· la su 
perioridad de é~ tas sobre todas IdS similares. Se venden en 
paquetes para doce vasus, a un real, y en c;¡jitéi,. elegantes 
con aromas especiales, á dos reales. en la farmacia de Armi-
sén, plaza del Pueblo, 5, y principales farmacias y drogue-
rías. 
En Jaca, farmacia de Garcia. 
===::0 . =--
IMPRENTA DE HUFIl"O ABAD. 
SIRVIENTA:-En el pueblu de Cenarbe hay una jó-
ven que desea sit'vit· en Ulla de las estaciones bal-
Dearias del Cantá bl'ico. Dará informes d.e ella dou 
Antonio Belio, de Canfranc. 
PERDIDA . ....,...Oe los montes de Ansó se ha extraviado 
una vaca de tI'es años con su cria, las dos royas: la 
vaca lleva en :m anca derecha una marca pareciua 
á un 4. La pel'¿ona que la:,; baya recogido, puede di-
rigit':,;e á O. Alejandro Gaston, de aquella villa. 
V!!:NTA:-El dia 2 de Setiembre á las doce del mis-
mo se procederá á la venta en pública subasta, ante 
el notal'io D. Miguel lpa:::, de la casa núm 37, de 
lacalle Mayor. 
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VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De supel'iol' calidad á 7 Y 114 reales li bra. 
~ Se ct'den hachas y velas á la mer:na para pl'ocesio-
t nes y entierros, y Re admiten los residuos ó despcrdi -
I cios de cera. . ! Comercio de 1Y1anuel B eté8, frente 
f. á las E~9cuela8 j>ías. 
t - _____ _ 
r NODRIZA: Se necesüa una para criar en casa de los l padres del iLiriO. ln!orrna?'dn en la estaet'on tele-
:\ grdjica. 
COSTURERA Y PLANCHADORA: ofrece sus servi-
It; cios en la calle del Hospital, núm. L Servirá d 
lJ jornal á las personas que prefiemn hacer las cos-
turas Ó pZancl~ados en su própio domicilio. 
---- -------------------------- ------ ---' -
SE ARRI RNDA desde san Mzguel en acletantr. la 
casa núm. '20cle la catte de Clavería . Twne ha-
bztaciones al Norte y Mediodta , jarclin y otras 
~;'" ,grandes comudldades. - Informarán en el 
princlpal.~el núm. 18, conll,guo. _'" ____ _  -_~_~ _  ,-
_ _ ._~1J1,.....,~ • _ .• __ __o ....... _.L.. .••• , ..... . . '--_, ......... '. 
_ . . . __ ...... - - - . - _ .. '--'-- -_._-".. .._-- -_ ... _-- - - ---.. -
SE ARRIENDA desde Sa n Miguel en adelante 
:; el primer piso de la Gasa nú m. 11, de la ca-
lle de Echegaray. 
Informarán en la sastrería dela viuda é hijosdeIneva. 
- -_._-_._-------_ .. _----------------_ .. _ -------
~ODRIZA.-Eu el pueblo de Ibol,t hay una 
. de 18 años y leche fl'esca que criadl en casa 
delos de los pad res del niño. 
PANADERíA 
DE JULIAN CORO, 
Calle del Obispo, núm. 11. 
Se expende pan de primera clase a 3'50 pesetas los :1.4 
kilos (equivalentes á la llama<la fanega de pan) y á 3"25 los 
12 y medio kilos (equivalencia a arroba). 
Las anteriofl::s cantidades pueden towarse en diferentes 
veces sin alteracion de precios. 
ALMACEN DE SAL DE AGUA. 
CLASE .MUY SUPI!:RIOR. 
Se halla abzerto en el comercIO de JOSE LA-
CASA lPIE,NS, caUe Mayor, 28. 
PRECIO; 5'50 pesetas tos 50 ktlógramos, y 1 '50 
los 12 .y medio kltógramos. 
Venta al por mltyor y menor. 
_. __ . __ ._- --------
PASTOS. 
Se arriendan por uno ó varios años los de la pardina deno-
minada Fosato, propiedad e1el Excmo _ Se. U. Hamon Laca-
dena sita en el término municipal de Santa Cilic.t, 
Del preGio y demá:; condiciones enterará el adminÍbtrádor 
en Jaca, calle de ;:;anto Domillgo. 
PASTOS. 
Se arriendan por uno ó varios años los de AborraZ 
de la Pardina de Villanovilla, podrá dirigil':>e á su 
propietario don José Lardiés, eu esta ciudad. 
PASTOS, 
Se desean arl'endal' para pastar por Abo-
1'Tal las yerbas de la pardina Cercito, sita 
en términos de Ena. Las personas que deseen 
aprovecharlas para sus gallados, pueden diri-
girse al propietario de la misma, don Manuel 
Ripa en esta ciudad. 
BAN~O VITALICIO DE CATALUNA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA . 
DOMICILIADA ' EN BARCELONA, ANCH~, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la hipoteca de sus 
bienes. 
Formacion de capitales para despucs de la muerte ó para 
despue~ de un plazo, determinado, á fin de procurar á la fa-
milia un porvenir esta ble, ó bien para dotar y . e.,tablecer á 
,los hijos. Cl'cacion de rentas inmediatas ó diferendas pam 
gozarlas durante toda la vida, ó durante un tiempo limitado. 
Delegado en lluesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2.· 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
FOTOG RAFIA ZARAGOZ4N A 
DE ALV'AREZ 
Calle del Obzspo n úm. 6)--J A CA. 
Sigo dedicándome á los trabajos de mi profesion ' 
con la mejor aceptacion de este ilustrado público, y 
agradecido de los favores que me dispent3a, 1\0 tengo 
incelnvemente en prolongar mi estancia en esta Ciu-
dad, trabajando en dicbo arte, y al mismo tiempo ofre-
CBr mis conocimientus de fotografía , por si alguna per-
sona tuviese el g usto de dedicur ,- e al admirable in-
vento debido al sabio científico Mr. Dáguerri, in¡;¡tru-
yéndole en toJos Jos conocimientos desde el principio 
hasta los últimos adelantos en el arte; pudiéndoles -
servir de agradable recreo y distraccion, y muy útil ¡ 
y ventajoso, para el que quiera utilizar los conoci- ' 
mientos que adquiera montando un gabinete que pue· 
de rendÍ11e buenas utilidades. 
Los que lo deseen pu eden llegarse calle del Obispo 
núm. 6, donde se tratar,] de las condiciones. 
Q • ",,.rnn co A T .... ,.. • ...... .......... 
